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La revista de la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio es el vehículo de difusión y de comunicación entre los socios y 
también de todos aquellos profesionales relacionados con los sectores de la cerámica y el vidrio, tanto en el ámbito científico y 
tecnológico como en el industrial. Desde origen, hace ya cincuenta años, el boletín de la sociedad ha ido cambiando de portada 
y también de contenido para ir adaptándose  a los imperativos de las nuevos tiempos y nuevas tecnologías de impresión en 
donde la imagen ha tomado un protagonismo excepcional. 
 
Este nuevo cambio de portada que se presenta con este número del Boletín ha venido obligado al tener que adaptarse dicha 
imagen a la maqueta corporativa de la revistas tuteladas por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
 La crisis que afecta al sector de pavimentos y revestimientos cerámicos, ha hecho inviable la continuidad del generoso 
apoyo que hemos venido recibiendo desde 1998 por parte de la editorial Faenza Editrice  que, a lo largo de estos años, ha 
financiado la edición del Boletín sin coste para la Sociedad. El grupo editorial italiano ha ido reduciendo progresivamente sus 
revistas del ámbito cerámico, que llegó a contar a mediados de los años 90 con ediciones en italiano, ruso, inglés, brasileño, 
chino y castellano. Desde aquí reiteramos nuestro más sincero agradecimiento  a su buen hacer editorial.
Pero la SECV  debe continuar su camino y para ello hemos suscrito un convenio con el Dpto. de Publicaciones del CSIC, 
por el que a cambio de una significativa subvención, y la incorporación de aspectos formales de la portada, nos incorporamos 
a las más de 50 revistas tuteladas por el CSIC. El acuerdo será revisable anualmente por acuerdo de ambas partes.
La SECV mantiene todos los derechos sobre la propiedad intelectual de los materiales publicados  y su autonomía total   
sobre la gestión y contenidos del Boletín. La inclusión en las revistas tuteladas por el CSIC, ha sido posible porque el Boletín 
cumple todos los requisitos de calidad editorial que exige el CSIC  tanto formales: periodicidad, sumarios, títulos y resúmenes 
bilingües, como de evaluación externa y existencia de Comités de Redacción Nacional e Internacional, con presencia de 
investigadores y técnicos de centros y empresas. Nuestra continuada presencia en el JCR-ISI y las favorables evaluaciones que 
ha experimentado la revista por el Centro de Documentación  Científica del CSIC, han sido otros de los argumentos que han 
hecho posible el convenio.
Esta nueva situación va a suponer un gran apoyo a la difusión de los artículos publicados dado que el CSIC gestiona la 
presencia de sus revistas en todos los grandes repositorios internacionales, al tiempo que mantiene acuerdos con las grandes 
editoriales científicas del mundo como Thompson, Elsevier, J. Wiley, etc.
 
 Como hemos indicado, el convenio no modifica la línea editorial de la revista, basada en el equilibrio entre artículos 
científicos de calidad y apoyo a la innovación tecnológica, de la industria cerámica y vidriera. 
 
En este número, junto a artículos clásicos sobre investigación, se incluyen seis notas técnicas elaboradas por  técnicos de 
las compañías que han ganado, este año, los premios a la innovación Alfa de Oro, que la SECV viene concediendo desde 1978 
durante la celebración de la Feria  Internacional de Cerámica de Valencia. En este año dedicaremos un número monográfico a 
los trabajos presentados en el X Congreso Internacional QUALICER., con cerca de 20 trabajos procedentes de países con gran 
peso en la actividad cerámica como son Italia, Alemania, España, Brasil etc.
 
En estos momentos de aguda crisis en el sector, desde la SECV seguiremos impulsando la ciencia y la innovación como ejes 
claves del futuro. Nuestro próximo 50º Congreso Nacional de Cerámica y Vidrio que se celebrará en Madrid los próximos días 
27 a 29 de octubre, será una buena oportunidad para constatar esta orientación.
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